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During the 21st century, the field of shipping and international trade has 
witnessed rapid development in the balance of power between cargo interest and ship 
interests and cargo transportations. In this context, the volume contract to enter the 
adjustment range of international convention on the carriage of goods by sea, which 
leads to extensive and heated discussions in theories and practice. The introduction of 
volume contract into Rotterdam Rules opens an era in which the international 
convention started to adjust the liner common carrier with non-mandatory norms. 
This dissertation focused on the volume contract under Rotterdam Rules, 
described the historical evolution of volume contract, made a comparison between 
volume contract and the relevant contracts of carriage of goods by sea, analyzed 
legislative consideration of the volume contract, revealed the plight of volume 
contract and its need for regulation in China. And then, it puts forward the advice of 
the introduction of volume contract in revising China Maritime Code based the 
prospects of Rotterdam Rules and our attitude towards it. 
Besides the preface and conclusion, this dissertation is divided into three 
chapters: 
Chapter 1 reviews evolution and content of the volume contract. Subchapter 1 
describes the historical evolution and the content of the volume contract. Subchapter 2 
analyzes the characteristics and significance of volume contract. Subchapter 3 makes 
comparison between volume contracts and relevant contract of carriage, analyzing the 
reasons why voyage charterparty did not enter the Rotterdam Rules.  
Chapter 2 deals with regulation of volume contract under Rotterdam Rules. 
Subchapter 1 looks for legislative consideration of the contract from the aspects of 
legislative background, legislative values and adjustment approaches. Subchapter 2 
introduces the contents of the volume contract under Rotterdam Rules. Subchapter 3 















Chapter 3 dwells on the issues on the introduction of volume contracts into 
China Maritime Code. Subchapter 1 introduces the reality of volume contract basis in 
our country, clarifies the necessity and urgency of regulation of volume contracts. 
Subchapter 2 discusses impact of volume contract coming into Rotterdam Rules to 
China. Section 3 makes recommendations on introduction of volume contract, by 
combining prospects of Rotterdam Rules and our attitude towards it. 
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引   言 
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年 12 月 11 日联合国大会通过了《全程或者部分海上国际货物运输合同公约》（又





                                                     
①
 《联合国全程或者部分海上国际货物运输合同公约》（以下简称《鹿特丹规则》）第 1 章第 1 条第 1 款。2
008 年 12 月 11 日，联合国第 63 届大会第 67 次会议于纽约审议通过了联合国国际贸易法委员会提交的《联
合国全程或部分海上国际货物运输合同公约》，并决定于 2009 年 9 月 23 日在荷兰鹿特丹开放签署，因而，
公约被定名为《鹿特丹规则》。 
②




  即《统一提单的若干法律规定的国际公约》（international Convention for the Unification of Certain Rul
es of Law Relating to Bills of Lading）。《海牙规则》是关于提单运输的第一个国际公约，它于 1924 年
8 月 25 日在比利时布鲁塞尔由 26 个国家代表出席的外交会议签署的，于 1931 年 6 月 2 日起生效，截至




 即联合国海上货物运输公约（United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea，1978），于
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